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 چکیده:
 مقدمه: 
عروقی هستند که از علل اصلی مرگ و ناتوانی در دنیا -بیماری های عروق کرونر از شایع ترین بیماری های قلبی
بشمار میروند. عوامل متعددی در رخداد بیماری های عروق کرونر دخیل هستند که از این بین میتوان به عوامل 
با هدف بررسی ارتباط میان پلیمورفیسم های  ژنتیکی که منجر به ایجاد لخته میشوند اشاره کرد. این مطالعه
و ابتلا به بیماری های عروق کرونر A01202G nibmorhtorPو   )A1961G( nedieL VFپروترومبوتیک  
 زودرس کرمان صورت گرفت.
 مواد و روش ها: 
بیمار مبتلا  05بیمارستان شفا شهر کرمان به انجام رسید.  در 7931-8 پژوهش حاضر به روش مقطعی در سال
نفر فرد سالم که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شده بودند از  05به بیماری های زودرس عروق کرونر با 
مورد بررسی قرار گرفتند.  A01202G nibmorhtorPو  )A1961G( nedieL VFنظر جهش ژن های 
قسمت تشکیل شده بود:  3افراد دو گروه از نظر سن همسان سازی گروهی شدند. فرم جمع آوری داده ها از 
اطلاعات دموگرافیک، بالینی و آزمایشگاهی. در مورد بیماران مبتلا به بیماری های زودرس عروق کرونر اطلاعات 
یوگرافی نیز ثبت شد. پس از کسب رضایت آگاهانه از افراد شرکت کننده و انژ کاردیوگرافیالکتروو مربوط به اکو
جهت فراوانی میان  RCP emit laeRبه کمک تکنیک  ANDدر مطالعه نمونه خون گرفته شد و استخراج 
پلیمورفیسم پروترومبوتیک  صورت گرفت. داده ها به کمک آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند (نرم 
 ).32نسخه  SSPSری افزار آما
 یافته ها: 
سال بود. اکثریت افراد تحت مطالعه را مردان  63/01 ± 4/31میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر 
 nedieL VF%). یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که جهش در فاکتور 88/8نفر،  78دادند (تشکیل می
فقط در دو نفر از بیماران مرد مبتلا به بیماری های عروق کرونر  A01202G nibmorhtorPو )A1961G(
زودرس و هر دو بصورت هتروزیگوت اتفاق افتاده بود و هیچ جهش ژنی در این دو فاکتور در افراد گروه شاهد رخ 
 نداده بود. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که هر دو بیمار سابقه سکته قلبی داشتند.
  نتیجه گیری:
در افراد تحت مطالعه  A01202G nibmorhtorPو )A1961G( nedieL VFوع پلیمورفیسم ژن های شی
در افرادی که در معرض خطر بالای این  هابسیار پایین بود. با توجه به این شیوع پایین غربالگری بر اساس این ژن
 بیماری قرار دارند پیشنهاد نمیشود.
بیماری های  A01202G nibmorhtorP، )A1961G( nedieL-VFپلیمورفیسم ژن، کلمات کلیدی : 
 عروق کرونر زودرس، کرمان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Background: Coronary Heart Diseases (CHDs) are one of the most common cardiovascular 
diseases that are calculated as one of the leading causes of death and disability in the world. Several 
factors are involved in the occurrence of coronary artery disease, including the genetic factors, 
which leads to clots. The aim of this study was to investigate the relationship between FV-Leiden 
(G1691A) and Prothrombin G20210A polymorphisms and the prevalence of eraly coronary artery 
disease in Kerman. 
Material and methods: The present cross-sectional study was performed in Shafa hospital in 
Kerman, Iran. Fifty patients with early coronary artery disease and 50 healthy individuals selected 
by convenience sampling and were evaluated for FV-Leiden (G1691A) and Prothrombin 
G20210A gene mutations. Subjects in both groups were matched. The checklist consisted of three 
parts: demographic, clinical and laboratory information. Echo & Electrocardiography and 
angiography were also recorded for patients with eraly coronary artery disease. After obtaining 
informed consent, blood samples were taken from participants in the study and DNA extraction 
was performed using Real time PCR technique for determining frequency of polymorphisms. Data 
were analyzed using descriptive and analytical statistics (SPSS software version 23). 
Results: The mean age of participants was 36.10 ± 4.13 years. The majority of the subjects were 
men (87.8%). The results of the study showed that mutations in FV-Leiden (G1691A) and 
Prothrombin G20210A occurred only in two male patients with early coronary artery disease as 
heterozygous type. no gene mutations was occurred in control group. Results showed that both 
patients had a history of myocardial infarction. 
Conclusion: The prevalence of FV-Leiden (G1691A) and Prothrombin G20210A gene 
polymorphisms was very low in our subjects. According to this low incidence of genes mutation, 
applying screening for this genes is not recommended in people with high risk for the disease. 
Keywords: Gene polymorphisms, FV-Leiden (G1691A), Prothrombin G20210A, early coronary 
artery disease, Kerman 
 
 
 
 
 
 
 
